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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
”……bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan 
orang-orang Mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui 
yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 
(QS. At-Taubah ayat 105) 
 Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala 
Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat keislaman dan nikmat kesehatan, 
sehingga kita dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi 
ini. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
Sallaulahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju 
zaman yang terang benderang ini dan memberikan tauladan kepada kita semua.  
 Rasa syukur atas segala kenikmatan kami panjatkan kepada Dzat Yang Maha 
Segalanya, berkat keridhoanNya-lah kami dapat menyelesaikan laporan Tugas Proyek 
dengan judul “Pengembangan Sistem Manajemen Koperasi Pegawai Pekerjaan Umum 
Karya Manuggal Kabupaten Gunung Kidul Berbasis WEB”. Laporan Manajemen Tugas 
Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata 
kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Ahmad Dahlan.  
 Kami haturkan beribu-ribu terimakasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu kami dalam menyelesaikan Tugas Proyek serta membantu dalam 
penyususnan laporan Tugas Proyek baik secara langsung mauapun tidak langsung. Kami 
ucapkan terimakasih kepada : 
1. Kedua orang tua serta seluruh keluarga kami atas doa, dukungan dan kasih 
sayang yang mengiringi langkah kami untuk besar dan tumbuh serta dapat 
menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan. 
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2. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
3. Ibu Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan 
laporan sekaligus dalam pelaksanaan pengerjaan tugas proyek ini. 
4. Jajaran Pengurus Dinas Pekerjaan Umum Wonosari, Gunungkidul serta jajaran 
pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Karya Manunggal” yang telah 
memberikan kesempatan kepda kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas 
proyek ini. 
5. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2014 dan 
2015, yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta bekerja 
sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam 
pengerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek. 
Hanya do’a yang dapat kami panjatkan. Ya Allah, semoga Engkau meridhoi 
semua perjuangan kami, menjadikan perjuangan ini penuh dengan manfaat bagi sesama 
dan jadikanlah kami orang yang beruntung yang dapat memperbaiki kesalahan-
kesalahan kami dan menjadi pribadi yang lebih baik dari masa lalu kami. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum  Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Yogyakarta, September 2018 
 
 
Tim Penyusun  
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